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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ce
733
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En atención á las circunstancia. .y méritos del
coronel de Infantería D. JOfJé Garcfa. Moreno, á. 108
extmordinarios servici08 que ha. prestado con mo-
tivo de nuestra acción de protectOl'Bdo en Marruc·
coe, mandando la primera media bri~ de la pri-
mera brigada de Oazadore8, y tomanáo en considera-
ción el comportamiento obeervado por el expresado
coronel en Isa operaciones y hechOl de a.rmaa á. que
ha. concurrido en el territorio de Tetny. desde el
mee de junio de mi. novecienw. treoe;
Vengo en promoverle, á. propueeta del Alto Oomi-
lI8Jio (le Fapafia en Marruecos y de &cuerdo con el
Consejo de Minist!"Olll, al empleo de General de bri·
~ con 1& a.ntigüeda.d de ]a. fecha. de eate decreto.
Dado en Pa.lacio á. cinco de diciembre de mil no-
vooientOl quinoo.
AL"F.O.NSO
El MIIII.tro de la Ouerra,
RAMON ECHAOI1I!
REALES OROENES
Sullllcnlarla
n:mTIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. .bien
disponer que el ca.pitá.n. de Caballería. D. Agustín
Carvajal y Quesada., JIarqués de Miravallea, ceee en
el cargo de mi ayudante de campo como Ministro de
la Gu~. .
De real orden lo digo á. V. E. pal'& I!U conocimien-
toy efectos consiguientes. Di08 guarde á V. .E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAoüa
~ñor C&pitán general de ]a. primera regi6n.
Señor Intervé!ntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha. tenido á. bien
destiD8l' de plantilla á eate Minis~o, en: vacante
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que existe, al veterinario mayor del Cuerpo de Vc-
terinaria. Militar D. Juan Alcañiz Sáiz, ascendido á.
dicho empleo por real orden de 3 del mes actua.l
(D. O. numo 273), prüCOOente de la Acroná.utica mi-
litar.
De real orden lo digo á V. E. Fa su conocimien-
to y ,demás efectos. Dios guarde áV. E. ~uchos
añ08. Madrid 7 de diciembre de 1915.
ECHAGü&
Señor Capitán general de la primera región.
Beñor Interventor civil de Guerra. )' ~Ia.rina y del
Protectorado en Marruecos.l.,
leedl. de 1D1n1trl1
}H;STlNOS
Cárcultw. Excmo. Sr.: :1<:1 Hoy (l'). n. ~.) !Hl ha
servido diaponcr que los j<'!e!l y oficia.lp.!! de Infan·
tena. comprendidos en Ll. lIiguicntc rcL'\.Ci6n. que co-
mienza con D. }'erna.ndo de la. 'forro Cas'tro y ter·
mina con D. Enriquo Pueyo del Va.1. });UlHIl á Mervir
1011 deetinos I')ue en la. millIDa lIll les S~flalall; ucbicnllo
incorporarse con tod'L urgencia lO!! dClltin,~IOl! á. Afdea.
De realoroen lo digo á. V. E. paro. RU conocimien-
to y demAs efectos. DiOll guarde á. V. E. much08
d08. I}{a.drid 6 de diciembre de 1915.
ECHAOü&
8et1or•••
R,IQc~n qUl se cita
Teniente coronel
D. Fernando de la Torre Castro, de la CijA de AlJariz, 109
al regimiento de León, 38..
Comandantes
D. Cayetano ReJna Travieso, excedente en la primera re-
gión, al regimiento del Rey, l.
~ Angel FernándeI Garda, de la reserva de Valdeorra!!,
110, .i la caja de Medina del Campo. 9S ' .
~ Joaquln Mlilu HormiRos, de la aja de Salamanca, 98. !
la de Guadix, 3•.
~ Gumenindo Pintado Cabrero, excedente en la sc!ptima
región,! desempeiiar el argo de comandante militar
del Fuerte de Coll de Ladrones.
» JOI~ Maria de Borhón y de la Torre, excedente en la pri-
mera regi6n, al regimiento de León, 38.
Capitanes
D. JulUn Martillea Simanall, del bata1l6n Cuadores de
Reus, 16, al regimiento de la ~riDe:eaa, •.
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D. Julio Bailo Pitido, del regimiento de San QuinUn, 47, ál
de Vergua, 57.
• Manuel de Juan Garcla, del batallón Cazadores de Este-
lIa, '4, al regimiento de Tetu!n, 45.
Luis Contreral! Carrillo, de la caja de Mondoñedo, 112, á
la de Se~ovia, 8.
• Antonio Mil!ns Herrera, de la caja de Mcndoñedo, 112,
á la de Avila, ~.
• Die~o Santiandreu Alonso, de la reserva de Huércal-
Overa, 40, á la de Málaga, 36.
• Juan Mendoza lradier, ascendido, del regimiento de Gua-
dalajara, 20, al cuadro de Larache.
• Manuel Morana Monforte, del regimiento de Tetu!n, 45.
al cuadro de Melilla.
• Alvaro Galán Fabián, de la reserva de Málaga, 36, al
cuadro de Melilla.
_ ~ CapiUn (E. R.)
---;J' D. Saturnino Ruiz Martinez, de la reserva de Gij6n, 102, á
desempeñar el cargo de primer ayudalÚe de las Pri-
siones militart'~s de Madrid.
Primer teniente
D. Tomás Rodrfguez Hernandorena, del regimiento de
Castilla, 16, al del Rey, l.
Segundos tenientes
D. José Cebrecos Loubriel, del regimiento Garellano, 43, al
de Alcántara, 58.
• Domingo García Poveda, del regimiento de Andalucia,
52, al Cuadro de Melilla.
• Luis Marzal Albarrán, del regimiento de Castilla, 16, al
del Rey, l. •
• Félix Sedano Arce, del regimiento de la Lealtad, 30, al
del Rey. l. o
• Enrique Pueyo del Val, del regimiento de la Lealtad, 30,
al de Asturias, 31.
Madrid 6 de diciembre de 1915.-Echlpe.
to Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 6 de diciembre de 1915. '
ECHAGüE
Scf¡OI'CS (;apitancs geue\'3.lcs de l.L primera, segun-
da, terccrd., cuarta., sexta y sé~lim'l regiones, <;0-
mandante ~ncr.l1 del &al (Juerpo de GuardIas
Alabarderos. Director general de Cría Caballar y
Hemonta, (i-¡>neral en .Tefe dd Ejércitl) de :K,·
paña cn Africa. y Comandantes generales de Cen-
ta y }felilla.
Señor Interventor eivil de Guerra y ~farina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Reüu:ión que se cÚb
Capitanes
D. Celedonio Febrel Contreras, en comisi6n en el escua-
drón de Escolta Real, al mismo, de plantilla.
• Leopoldo Pozuelo Ochando, excedente en la primera
regi6n, al sexto Depósito de Caballos Sementalell.
• Luis Vallejo y Vallejo, del reRimiento Lanceros de Sa-
gunto, al de Caza~oresde Vic~oriaEugenia. .
• Carlos Rivera MallalDa, secretano de causas en la Capl-
tanra general de la tercera regi~n, al regimiento Lan-
ceros de Sagunto.
• Fermin de Saleta y Victoria, excedente en la s~ptima
región, al octavo Depósito de reserva.
Primeros tenientes
D. Felipe Navarro Morenés, del grupo de fuerzas indlgenas
de Melilla, I,.al regimiento Húsares de Pavla.
• Francisco Medina Togores, del regimiento Cazadores de
. Alfonso XH, al de Lusitania.
Primer teniente (E. R.)
D. Atilano Perales Rincón, del regimiento Lanceros de
Espilla, 11 primer Depósito de reserva, en situación
de rellePva.
Madrid 6 de diciembre de 19I5.-Echag1le.
.. -
-
AJ lO STAlJORES HERREBOS·OERHAJEllOS
Excmo., Sr.: o En vis·tu. del acta y eontI"llto defi·
nitivo por cuatro aftos, oolebrndo cntro la Junta. ceo-
n6mica. de la. COUUl.nda.ncia <10 Artilleria. de Cá.diz
y el obrero filiado de segunda cIaBa, pcrtenccienu-
~ la. ll(.'gUnda. sección de obrorOll filiad08 a.fecta. III
Parque regional de Artillada de Sevilla, Jo0l!é N01'-
tes Ta.ma.rit, el Rey (q. D. g.) so ha servIdo nomo
brarlo ajustador herrero cermjer? de segunda o ~~­
se, para. la expresa.da ColIl&Ildancla., con la antlguc.
dad dd día 10 de noviembre último.
De reltl orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. á V. R muchos
3.ñoe. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECH4Gll~
Señor Capitá.n general de la segunda región., •
Señor Interventor Civil de Guerra y Marina - y del
Protectorado en ~arr1.1ecos.
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) so ha servido
di.sponQr (\UO lo.'! comandantes de Infanterla. don
Emilio I·'eltú Arbona, oficia! mayor dc la (Jomisi6n
mixta do !"Cclutamiento de Halca.res, y 1). Antonio
(}arda l{.ollelló, (OX(~(!dcllte en esas i~'laI!, cambi~
re..'lpectivamcnt(l <le dClltiIW, con u.rrcKlo á. lo (lile
proo<'Jllúa el arl. 11 d.l In roa.l orden de 28 d" abril
do 191'1 «(J. L. núm. 74).
De real orden lo digo (~ V. E. para. 8U conocitnien·'
to y demás efectos. Dios guardo {~ V. E. muchoe
años. :Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAGirK
&ñor Capitán general de Balooxes.
&ñor Interventor civil de 'Guorra y Marina y del
I'rotectorado en~[arru()(:os.
•••
SlcdoD de e_HII1.
DESTINOS
Slcdl. de IrIDllrll
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
.disponer que los oficiales del'arma de Caballería.
comprendidos en la.: sig\~iente relación, que pri~ci­
pía. con D. Celedonlo Febrel Contrcms )' terrntnd.
con D. AtiJano Pem'\es RincÍJn, pasen á. Bervir los
destinos ó á. la. situación que en la misma. se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
© Ministerio de Defensa
OLASDrlOAOIONJ:B
Excmo. Sr.: Con arreglo á. lo dispuesto en el re-
glamento aprobado por real orden de 14 de diciem-
bre de 1912 (O. L. núm. 246) y reales 6rdenes de
18 ~ noviembre de 1914 (D. O. núm. 260) y .21
de febrero último (D. O. núm. 43), el Rey (qu~ DiOS
gilarde) ha tenido.á bien declarar aptos ¡wa el 118-
oenso á. la categorf~ q~ bogada d~ la. resarva. gra~
D. O. núm. 276 8 de diciembro de 1915 7:15
tlUita. (J') Artillería, á loe sargent08 D. Luis Día7-
(le l:~ (iu.1rdía. del 12." regimiento mont.'1.do, y An-
¡rcl )Iart.íntz Argüellcs, de la Comandanda. elc .\r-
t.illería de &lnSebastián, por halL'\.rS(} acogidos oí
loe b.-.np.fí('ios del capítulo XX de la vigente ley
<1e reclutamiento }" ~mpL")zo del Ej~rcito.
Do real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde (~ V. E. much06
años. ~adrid 6 de diciembre de 1915.
EatAoiil!
&iiores Capitancs gimerales de la segunda. y sext.).
regiones.
•••
SeedDn de IDlnlms
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparación
del Gobiemo militar de Navarra, y habilitación de
locales para un pabellón destinado al jefe de Es-
ta.doMa)·or, que V. E. remitió á. este Ministerio
con ~scrito de 5 de noviembre pr6ximo pa8a<lo, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien aprobarlo, dispo-
niendo que su presupuesto, importante 39.660 pese-
tas, sea. cargo á la. dotación de los servici06 de In-
genieros. Asimismo S. }J. se ha servido disponer se
considero anulado el proyecto y yresupuesto refe-
rente á. obras de reparación en e mismo edificio
que fué aprobado por real orden de 21 de junio
de 1907 (D. O. núm. 126).
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y demils efectoe. Dios guarde' á~. E. muchos
años. 'Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAOÜ'&
Señor Capitán genera.l de la quinta región.
Señor Interventor civil do Guerr.... y Marina y del
Protectorado en '1tfarruecos.·
Expmo. t;r.: Examina.do el prosupuel!to de 1M obr1Ul
nocc!larii\!l IXl.rn la. reposición de la cubiert.1. del doro
mitorio <10 tropa. y cocina dol polvorín (lc la. Gula
(Cart.'I+{cn.~), formula.<lo por 111. Coma.nda.ncia. de In-
~nieros de dicha plaza y qlle V. E. remiti6 á ~t'e
Ministerio con su escrito fecha 11 del mel! próximo
paAooo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bicn apro-
barlo, y disponer que \a.'l 4.390 pescta-' de 81l im-
porte,. Bean cargo á. la dotación de 10fI sorvicios de
Ingerueros.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios gun.rde á. V. E. muchos
aflos. Madrid 6 dc diciembre dc 1915.
Señor Capitán general de la, terccra región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y ocl
Protectorado en 'M&ITUec08.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obras
neceSarias pora l.l. renovd.Ci6n de las cubiertas del
pabe1l6n del coma.nd:lJ\t~militar dclcastillo de San-
ta .Bárbara (Alicante), formn1;W,o por L'lo Com..'l.nda.n-
cia. de Ingenicros do Car~ y que V. E. remitió
á. este Ministerio con su esorito fecha 16 dol mes
próximo pasa.do, el Rey (q. D. g.) lu1 tenido oí. bien
aprobarlo, y disponer que su importe de 4.420 pe-
Beta.'!, sea. cargo á. la dotación de 108 servicios de
lngenip.ros. declarando la o"bra. comprendida en el
grupo B de la. real oroencircula.r de 23 de abril
de 1.902 (C. L. nÚlD. 92), con un mes de duración.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demfís efecUls. Dios g-uarde á. V. E. muchos
años. ~adri,l G de diciembre de 1915.
ECHACiilt
Señor CapitiJn general de la tercera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y ·~larina. y del
Protectomdo cn )Iarruecos.
•••
SectlOI de IDtadeadl
lL\TER1AL DE ACI:ARTEL.HIIEXTO
Excmo. Sr.: Admitidas por el Parqllc de In~r.L­
dencia de esÍd. Corte 4.180 mantas de cuartel de
cara.cterística..'l reglamentarias, presenta.das por uon
l3crnardo Lando Bonderé, como resto de las 11.000
que dejó de entregar cl contratist.1. D..José }Jeui-
11.0'1. I'adilla, el Rey (q. D. g.) ha terudo á. bien
disponer que. las rcf'<lridas mant."1.S causen a)t.a en
11icho establecimiento y queden en el mi~mo par'do
atender ií. las nec~8idades del servicio en esta. rc¡ri6n.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchoe
anos. ~Ia.drid 6 de diciembre de 1915.
ECHACÜF:
&ñor Capitán genera! do la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y a.el
Protectorado en ~arruecos.
TRA~SPORTES
:Excmo. Sr.: El 1ley (q. D. _g.) so 'ha servido
disponer quo por el ParClua de Intendencia de Se-
villa se entregue una. ba.ndera. nacional para. edifi-
cios militares á. 1,1. Comanaancia de la. Guardin. Ci-
vil de dichn. provincia, con destino á. la. C<"1.8a cuar-
tel del puesto de Utrera, cuya unidad reintegrará,
al referido Parque la suma. de 38,06 pelleta.8, im-.
porte de In. cxprelló1da. enseña., ingrcsándo1:1. en la. caja.
del mismo en la forma. rcglumcnta.ri.1.. F.s QlIimismo la.
voluntad do R. ]¡J. (lue por el J<Altablocimiento Cen-
tral do Intendencia so remeso al repotillo Parque de
S¡-jvilla. una bandera para edificio8 militll.roll, con 01
fin de reponer la ant,lrior y completar en el mismo
In dotación prevenida.
1)0 real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimien-
to y domás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aiioA. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAOÜ&
Seiiores Capita.nes gi'nerales de la primera y segun-
da regiones.
Señores Director general '<le la Guardia Civil, In-
terventor civil do Guerra. y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director del Eetablecimiento
'Omtrnl 'de Intendencia.
F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer la remesa. del material que á continuación
se detalla. desdo el Parque administrativo de hos-
pitales al hospital militar de Zaragoza; siendo el gall-
to del transporte con cargo al capítulo 7.0 , artícu-
lo 3.0 de la secci6n cua.rta del prceupuesto de la.
Guerra. vigente. . .
lJe real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efuctoe. Dios guarde á V. E. muchos
aJioll. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAOllll
~ñor Capitin genera.! de la primera. región.
Señoree Oa.pitAn geneml de la. quinta. ~6n é In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Protec-
torado en Marruecos.
© InIS de e a
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Matuial que se ella
SilI01lCS d,~ gut.apC'rcha, figum 272, 5.
Quinqués d.) mesa para luz eléctrica, 5.
Trd./lspurentes, fif!l1r.1 306, 5.
Helújcs de pared, 7.
Planchas de cinc pa:ra eatufas, 24.
·}Iadrid 6 de diciembre de 1915.-&:hagüe.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista La. instancia promovida por el
Alcalde ,presidente del Ayuntamient.o de Almanaa. (Al-
ba.cet.e), en súplica d~ dispensa. de exceso de plazo
~ presentar ;í, liql1i~i6n recibos de suminist.ro
de pan hecho al soldado del regimiento Ca.za.dores
<le Alc"ánt.a.ra, 11.0 de Oab."lllena., Enrique Garrido
Huerta, durante los meses de junio á noviembre, am·
bos inclusive de 1913, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, debiendo practicar-
se la oport.una. reclamación en adicional al ejerci·
cio cerrado de 1913, la cual, después de liquidada.
de conformidad, deberá. ser satisfecha. como atención
preferente, por ser de las que con tal ~t.er enume·
ra la vigente 'ley (le presupuestos en su art. 3.0 ,
apartado let.ra E.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimien-
to y deIIlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAoOa
~ñor Capitá,n general de la tercera región.
•••
Seedoa de Sanidad lIIIIIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. ~.) ha tenido á. bien
~li!ll){)nOr <lllO los jefes y OfiC1Mes médicoe de Se.-
/lidad :Militar comprendidos en la. siguiente relaci6n,
quo empieza con D. Emilio Muñoz Sevilla.no y ter·
milla. con J>. Ildefonllo Arias Herrero, pwHm é. ler·
vir lo!! dORtill08 Ó {~ las situaciones que en la. mil'
ma. /lO eXprefU.Lll, y que los médic08 provisionales que
en ella figumn perciban 8US habores con oa.rgo al
ca.pítulo, 12, a.rt.klllo 1.0 del presupuesto de CIte Mi·
nisterio, debiendo el pereolUlJ <W8t.inado é. Africa,
efectuar su incorpomci6n con t.oda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. pa.m 8U conocimien-
to y 'demá8 efectos. Di08 guarde á. V. 11 muchoe
años. Madrid j de diciembre de 1915.
ECJr.\oíllt
Señores C,~pitanes generales de las regio0C8, Genaral
en .Tefe del- E,jéreito de EsJ:>aña en Africa, Coman·
dantes generales de Melilla, Oeuta y La.rache y
Director general de Oarabineros.
seaw Interventor civil de Guerra 1 Ma.rins.y del
Protectorado en Marruecos.
. l ' : :~;,~:~t r~
Relaci6n que se dú .."
Subinspector médico de primera dan
D. Emilio Muñoz Sevillano, ascendido, del hospital de MA·
laga, al de Granada como director.
SubinSpectores médicos de segunda clase
D. Vicente Esteban de la Rquera y Baura, ascendido, del
Parque de Sanidad Militar, ! la asistencia del penonal
de plana mayor de la Capibmla ~neral de la sexta
re¡i6n y Subinspección.
» Enrique Solano Aleroany, ascendido, de excedente en la
quinta región, al hospital de Valladolid.
» Pfo Brezosa Tablares, ascendido, de la uisteacia , Ge-
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nerales de cuartel y reserva. jefes; oficiales exceden-
tes y de reempluo en Barcelona, sitaaaón de ex-
cedente en la cuarta región.
D. Jo~ Romero Aguilar, de Ja asistencia al personal de pla-
na mayor de la Capitan!a general de la sexta región y
Subinspección, al hospital de Milaga.
» Jos~ Barreiro de la Iglesia, de la asistencia al personal
de plana mayor de la Carilanfa general de la segunda
región y Subispección, a hospital de La Coruiia.
» Francisco Alberico y Almagro, dell]ospital de Vallado-
lid, ! la asistencia al personal de plana mayor de la
Capitaofa general de la Ilegunda región y Subinspec-
ción.
Médicos mayores
D. Francisco Moreno Sáens, ascendido, de excedente en la
primera región y en CCIlDÍSÍón en el Consulado de Es-
paila en Arcila, continúa en la misma situación y co-
misión.
» Antonio Muiloz Garcfa, del hospital de Alhucemas, al de
Sevilla.
» Emilio Soler Rodñguez, ascendido, del regimiento caza-
dores de Albuera, 16.0 de CabalIer!a, al hospital de
Badajoz.
~ Juan Serrano Terrada, de la Academia de Infanterla, !
la asistencia! Generales de cuartel y reserva y jefel
y oficiales excedentes y de reemplazo en Barcelo.a.
» Lucas Zamora Monterrubio, del hospital de Badajoz, i la
Academia de Infanterla.
a Francisco Mora Caldéa, ascendido, de la Escuela Central
de tiro, al parque de Sanidad lrfilitar, continuando el
curso práctico de bacteriologia y anmsls en ellnati·
tuto de Higiene Militar.
Mfdicos prfaeros
D. Alfonso Moreno Ló~, del regimiento InCanteela de Pa-
vla, 48, al de Tel afos. .
a Eduardo Slnchez arHn, del regimiento Hdsares de
Pavfa, 20.0 de Caballeña, , la Escuela Central de Tlro.
» Mariano Puig Quero, del regimiellto Infanterfa de
BaU6n, 24, al de Hdurel de Pavfa, 20.0 de Caballerla.
» Eduardo Mateo Hernindel, del Colegio de CarabIneros,
al quinto repmiento montado de Artillerla.
» Sebastiin Monlerrat Flgueras, del regimient~nranterfa
de Albuera, 26, al batallón Cazadores de ReulI, 16.
» Felipe P6rel Alvares, del hOlpital de Urida, ! la Amltu-
lancia de montafta, n'l1me!'o 2.
• Euaebio Jlmeno Sainl, del regimiento Infanterla de
BurgOl, 36, al de Cuadores de Albuera, 16.0 de Ca-
ballerla.
• Antonio Moreno Palados, del batallón Cazadores de
&«:UI, 16, al regimiento Lanceroe de ViJlaviciosa, 6."
de Caballerla.
• Jos6 de Luque Be1trln, del regimiento Lanceros de Vi-
llavidosa, 6.0 de Caballerla, ! eventualidades del ser-
vido en la cuarta región, continuando el curso prác-
tico de bacteriolo¡la y anilisil en el Instituto de
Higiene Militar.
a Antonio López ea.tro, del hospital de Tarragona, al de
Bilbao.
a Antonio Pá"es NlUlez, de eventualidades del servicio en
MeJilla y en comisión en el Ilervicio de Aeronáutica
Militar, ! situación de excedente en la primera retión,
continuando en la expresada comisión. .
a HeJiodoro del Castillo Martfnez, del grupo de Cuerzas re-
gulares indfgenas de Melilla núm. l. al primer batallón
del regimiento Infanterla de la Conatitución, 29.
» Antono Nafria llaqueda, de la ambulancia de montaña
núm. 2, al Colegio de Carabineros.
I Luía 'R.uis Mosao, del ~mien,toCazadores de Vitoria,
28.0 de Caballma, al primer batallón del de Iníanterfa
de BaU&, 24. '
• Manuel Suca Moya, del regimiento InCanterla de Córdo-
ba, lO, al primer balallón del de Paña, 48.
• Isidro HorrilIo y Garcla-Camacbo. ascendido, de la am-
bulancia de montaiia núm. 1, al primer batallón del
re¡imiento Infanterfa de Burgos, 36.
» Pedro Sa1u Guda, de excedente en Melilla y en co-
misión en eventualidades del servicio en aquella pla-
u, al mismo destino de plantilla.
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ECHAGlIJC
Sefior.•.
•••
)
,
. D,FS.TINÓS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
destinar al Colegio de huérfan06 de la. Guerra al te-
nienta coronel de lnfa.nterfa. D. José G8reia Marcan,
que actualmente se halla destinado en el regimiento
Infantería del Infanoo núm. 5.
8efi0l' Oi.pitán general de la séptima regi6n.
Sed. d. IISInUIOL IIdDIIIIIItI
, tinos dlnrsDS
OUPO DE INSTRUCCION
J<;xcmo. Sr.: Vista la inata.nci<l. promovida por el
recluta ael rei'mplazo de 1914, vecino de Renedo de
Valdetuéjar (León), Fidel García Rodríguez, en so-
licitud de que se le dispense la. incorporaci6n á. fi-
las para. recibir instruoción, el Rey (q. D. g.) se
ha. 961'vido deSoCstimar dicha. petición, una vez quo
como los demáB reclutas del cupo de instrncción;,
debe recibirla en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guazde á V. E. muchos
años. 'Madrid 6 de diciembre de 1915.
. ECH4GÜ.
SIUIIa de Jasllda , IlSlllltos leuna
•••
EQUIPO Y VE"lTUARIO
Circular. Excmo. Sr.; Las circunstancia.'! del con-
flicto europeo al abeorbi.!r la producci6n de cierkw
industrias relacionadas con los efectos militares, di-
ficultan y han encarecido la adquisición de las can-
timploras de aluminio reglamentarias para el Ejér-
cito por real orden de 27 de julio de 1914 (C. L. nú:
mero 130).
Los informes prooodentcs de la.'! Comandancias ge-
nerales de Melilla., Ceuta y La.rnchc, manifiestan 1:1
conveniencia y bueDa8 condiciones del bid6n-cantim-
plora. de hierro estañado que, á. la. ventaja. de ser
producción nacional, reUne la. de BU menor coste.
Atendiendo, pues, á favorecer la. industria nacio-
nal y la. economía. de los fondos de material de
106 cuerpos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se declare reglamentario para todo el Ejército
el 1>id6n-cantimplora. de un litro de cabida y 'de
Ia.s dimensiones de 150 millmetros de alto por 170
de ancho, forrado de pazio color kaki y con una j,i ra
del mismo color para. ser llevado en rnndoleraj Rilm-
do BU precio máximo de 2,50 pe~etK11l ." R!I dnraci('ll
mínima do tres años. .
1.108 cuerpos quo en la. 8l'tua.liuad PI~(·:l.n In can-
timplora. de aluminio, .procoocJ'Ú,n á. sulY.ititnirla. por
el &id6n-cantimplora cnnndo ,.)qn(~lla ll'l)'a cumphdo
el tiempo do su duraci6n.
De real orden lo digo á. V. E. pa.m su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde " V. E. muchos
doe. Madrid 7 de diciembre de 191ó.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que el subinspector v<'!terin:uio de segunda
claBe D. José Urbina. Ayala, aaoendido, con destino
en este 'Ministerio, pase .á situaci6n de exeedent¡~
en esta región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocuwen-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1915.
ECHAOll.
Señor Capitán .general de la primera. regioo.
Señor Interventor civil de Guerra. y }fa.rina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Médicos sepados
D.Joaqutn BonetJordán. de la tercera compañIa de la Bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, Ala ambulancia de
montaila, l.
• Enrique Sola Segura, de la sexta compañIa de la Brigada
de tropas de Sanidad Militar, á dicha Brigada,en Madrid.
) Vicente Lloret Peralt, del regimiento Infanteria de Ge-
rona, 21, á la tercera compaiUa de la Brigada de tro-
pas de Sanidad Militar.
• Salvador Vicente J¡:st~vel, del regimiento Infanterta de
Cantabria, 39, á la sexta compañia de la Brigada de tro-
pas de Sanidad Militar.
Médicos proYIIlonalel
D. Emeterio Ar~s Nieto, del hospital de Bilbao, al de Ta-
rralonl.
• I1defonso Arias Herrero, del regimicnto lnfanterta de
Cuenca, 27, á evcntualidades dcl servicio en la cuarta
región.
IIfftdrld 7 de diciembre de 191 S.-Echlgüe.
D. Antonio Mudal Zoara. del batallón CazadorclI de Arapl-
les, 9, al grupo de fuerzas regulares indlgenas de Me-
Hila núm. l.
) Narciso Fuentes MArquez, ascendido, de la ellnica de
urgencia de CIta Corte, al batallón Cazadores de Ara-
piles,9.
» Jaime Prat Sol~, del regimiento Infanterla de Ceuta. 60,
al de Cazadores de Vitoria, 78. 0 de Caballería.
• Juan Ardizone Guijarro, ascendido, de la primera com-
padla de la Brigada de tropas de Sanidad militar, á la
ambulancia de montaña núm. 2.
) Elio Diez Mato, del regimiento de Telégrafos, al primer
batallón del de Infantería de Ceuta, 60.
) Luis Amar Gómez, de la ambulancia de montaña, 3, al
primer batallón del regimiento Infanterla de Cór-
doba,lO.
) Manuel Sánchez-Barriga y Burgos, del regimiento Infan-
teria de Castilla, 16, al hospital de Alhucemas, como
director.
F!l:cmo. Sr.: El Re>, (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que loe oticialea farmacéuticos de Sanidad
·Militar oomprendidos en la siguiente relación, pa-
sen á servir loe dcetinoll que en la. mi.ma se lilS
leftalan; debiendo incorpora.rse COn urgencia el deB-
tinado á. Africa. ,
De real brden lo digo á. V. E.~ su conocimien·
to y. demál efectos. Dioe guarde " V. lD. muchoe
afioe. 'Madrid 7 "de diciembre de 1915.
EcH.\ol111
s.eaOretl <Al.pitanes generales de la. segunda., sexta
y séptima regiones, General en Jefe del 'Ejército
de Fspaña en Africa. y Coma.Iida.nte general ae
La.mche. t
Belior Interventorpivil de Guerra y Marina ~ del
Protectorndo en lMarruecos.
lUlación que '8 cita
Farmacéutico primero
D. Rafael R{)ldán Guerrero, excedente en la. sexta.
regi6n y en comisi6n en la. fal'mada militar
de Burgos, á igual situación en la. segunda.
región y en comisión en plaza de Begundo,
á. la farmacia militar de Sevilla, percibiendo
la. diferencia de sueldo con cargo al fondo
resultante por venta de medicamentos.
Fllmac:wtic:os aeguados
D.IJ,ulio .00100 Manrique, del hospital de Alcázar-
quim, á la fa.nnacia militar de VaJJadolid. .
\» Francisco Ohamrria López, de la. fanna.cia mi-'
litar de &villa, á. la de Burgos.
» Arturo Eynés Rupérez, de la. fa.nna.cia. militar de
Valladolid, al hospital de Alcáza.rqnivir.
Madrid 6 de diciembre de 1916.~Echagiie.
© Ministerio de Defensa
'lSS
•
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Do real orden lo digo á. V. E. pe.ra. BU ~nocimíen·
to y demás efect08. Dios guaráe á. V. E. much08
'.l.ños. ~Iadrid G de diciembre do 1915.
ECHAGilE
Señor Presidente del Consejo de Administración de
la. Caja de huérfanos de la Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. y quinta
regione~ é Intervenwr civil de Guerra y ''Marina
y del Protectorado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) BC ha servido dis-
poner que el oficial tercero del Cuerpo auxiliar de
Oficina.q Militares, con de!!tino en la Subinspección
de .las tro~ de la primera. región, D. Joaquín Mar-
tinez Garcm, ¡ase destinado al Consejo Supremo de
Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. Jl6l'3. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V.E.. much08
años. Madrid 7 de diciembre de 1915.
ECllAoll&
8eiíorCapitán general de la primera regiÓln.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Y Marina é Interventor civil de Guerra y. Marina
y del Protectorado en Manuec09.
EXOEPOIONm
Excmo. Sr.: Visto ",1 expe<iiente que V. E. cursó
á. este Ministerio en 15 del mee próximo pasado.
instruido con motivo de haber alegado, oomo sobre·
venida después del ingreso en caja, el soldado ·Doy
Izquierdo Belmontc, la excepción del servicio mili·
tar activo, comprendida en el caso segundo del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
que la. citada excepción la. expuso el interetlado en
el acto de la C1W1iflcación y dec1amoi6n de soldado.
del rcemphzo {¡, quo pertllneoe, .iéndole dceeetimad&,
sin que u~scle entonces haya. ocurrido circunstancia.
alguna. que le coloque dentro de las prescripcionea
del art. 93 de la. ley indicada., el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la. Comisi6n mixto. de
reclutamiento de la provincia. de Murcia, .e ha. .er·
vido desestimar la eXCilpci6n de referencia, por no
ooner carácter de flobrcvcnida despué8 del ingreeo en
ca' . .~ real orden lo digo á V. E. po.ra. 8U conocimien-
to y deIIWl efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1915.
Señor Oomandante genel1lJ de Oeuta.
Excmo. Sr.: Visto el eXPediente que V. E. cunó
á. este Ministerio en 8 del me8 próximo pasado.
instnlfdl¡) .con motivo de haber alegado, como sobre--
venida. 4e&pués del ingreso en caja., el soldado 01&u-
dio Gon~lez Vega, la. excepción del servicio que se·
ñala el caBO 1.0 del art. 89 de la. ley de reclutar
miento; y a.pareciendo comprobad08 tod08 108 requi-
sitos que se exigen para. poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con.
lo acordado por la Oomisión mixta de reclutamien-
to de la. provincia. de Salam'l Dca., se ha gervido de·
c1a.:ra.r exceptuado del servicio en filas al interesado,
como comprendido en el. caso 1 articulo citados y "en
el 93 de la. referida ley. .
De reaJ. orden lo digo {¡, V. E. para BU conocimis-
to y demás efectos. Dioe guazde á. V. III muehoe
aii08. I){adrid 6 de diciembre de 1915.
ECllAoll.
Señor Comandante general d., La.racbe.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el expedi~nt.e que V. E. C'UrIl6
á. este Minil.'terio i'n 10 del mes próximo pasado.
instruido con moti\'o cl~ haber al...g-...tJo, eoooo sobrc-
venida. después del ingr.:lso en' ca.ja.. el soldado L:Lll-
reano lkrnal ~Ioreno, la excepción del servicio que
señala. el e3.'lO segundo del arto ~m de I.:t ley <.le recluta.-
miento; y a.¡:cu-eciendo comprobados todos loe requi-
sitos que se exigen para. poder <1isfrut."lor de dicho
beneficio, d ~y (q. D. ¡;.), de conformidad COIl
lo acordado por la Comisión mixta de redutamien-
to de la provincia. de "J3.mgoza., se ha, servido de-
cla.ra.r exceptuado del servicio en fiL'tS al interesado,
como oomprendido en el caso y articulo citadoe y en
el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to J' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 19Ir,.
ECHAGüE
Señor Comandante general ele Ceuta.
·Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á. este Ministerio ~n 4 del mes próximo p:l.9a.do,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida dcspuée del lllgr~so en caja, el soldado .Ma.-
nuel Coronado Guijarro, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida ~n el caso décimo del ar-
tículo 89'()'} la ley de reclutamiento; y resultando
que el interesado fué decla.rado 801dado pa.m el r&-
elllpJa.zo de 1914 al propio tiempo que otro herma.-
no del mismo alistaIl)iento, y que uno de ellos pudo
solicitar el di!!frute d~ los beneficios del art. 89 del
:reglAmento para. la aplicación de la. indic:l.da ley,
sin. que proceda considerarse como sobrevenida des-
pués del ingTe60 en cajJ. la excepción que ale~
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo propuesto por
la Oomisión mixta. de reclutamiento de la. provincia.
de Madrid, se h.a. sarvido desestirnnr la excepci6n,
de referencia, por no estar comprcndi<la en 108 pre-
ceptos del arto 93 do la. mencionada ley.
De real orden lo digo {¡, V. E. para .su conocimien-
to y demá. efectoll. Dios guarde á. V. E. muchos
aJ'iM. Madrid 6 do diciemb"~ de 1915. •
EcnAoli~
Señor Capitán general de la primera región.
fkelllo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
é. este Ministerio en 11 del mcs próximo paIlado,
instruido .con motivo de haber alegado, como sobre-
venida. des¡JUés d~l ingreso en caja, el sold:u1o Pa-
blo Pauli8 Fontlladosa.. la. excepción del servicio mi-
litar activo comprendida en el caso primero dol ar-
tículo 89 de la. loy de reclutamiento; y resultando
q~ la citada excepci6n ya existía en el acto de
la. clasificación y declaración de soldados del reem-
plazo á. que pertenece, y que al no haberla. expuesto
entonce8, se considera que ~nunció á. los benefi-
Ci08 de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdO'"
con lo propuesto por la. Comisión mixta. de reclu-
tamiento de la provincia d,) Barcelona, se ha ser·
vido desestimar la excepción de referencia, por no
eetar comprendida en las preseripcionee del art. 93
de la. ley indicada.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos.' Di08 guarde á. V. E. muchos
aií08. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAOüR
SMior Oapitán genera.lde la. segunda región,
-
. iEl:emo. ··Sr.: Visto ~l exPédiente que ·V. E. curs6
, eete Ministerio en 11 del mes próximo pasado,
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instruido con motivo de haber alegado, oomo sobre-
venida después ~~l ingreso en. ca.ja., el sol.~o ~~­
liá.n lla.nzano DIaZ, la excepción del servicIo mlh-
tar activo, <:omprendido. en el caso primero del ar-
ticulo 8~ U(, la. lcv de rcclutamiento; y resultando
riel cxpodient~ que un hermano del excepcionante
S(J encuentra casado, no sc 1""Llla justificada la exis-
tencia. de la. esposa., ni por lo tanto, la cua.li~
de hijo único, en s.:lntido legal del citado soldado,
el Iky (q. D. g.), <b acuenlo con lo propuesto. p<;>r
la Comisión mixta. do reclutamiento .de la. provincia
de Avila., se ha. servido desestimar la excepción de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAGü;JFJ
,Señor Oapitán general de la. sexta. regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 del mes pr6ximo paAdo,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Ma-
nuel de la Cruz Femández, la excepci6n '<1el ser-
vicio militar activo comprendida. en el caso segun-
do del art. 89 do la ley de reclutamiento; y reeul-
tando quo la cita<1a excepción la expuso el inte-
resado en el acto de la olaaificaci6n y declaraci6n
de soldados del reemplazo á. que pertenece, siéndoli)
desestimada., por no ha~rla justificado, sin que des-
de entonces haya ocurrido circllIlBtancia alguna. que
lo coloque dentro de las prescripciones del art. 93
de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con '10 propuesto por la Comisi6n mixta de TCC.lu-
tamiento de la provincia de Sevilla, se ha serVldo
desestimar Id. excepción de referencia, por no te~
ca.rácter de sobrevenida después del 'ingreso en oe.jp..
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
. años. Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHÁOUlIl
Serlor Capitán general de la segunda. región.
-
F.%cmo. Ar.: Vista la inlltAncia. promovida. por el
roclut~L por el cupo uo O.lrtagena Nicoláe Bernal Ruiz,
vooino do Baroclona, calle do Oriente número 6,
pillO tercero, en solicitud de quo 8e le exceptlie del
servicio en filas, el Rey ~q,. D. ~.), de acuerdo ~on
lo informado por la Comisión mixta de reclutamien-
to de la provincia de Murcia, 80 ha servi~o d6l-
estimar dicha. petición, una. vez que la. excepción que
alega no tieno el carácter de sobrerenida. de8pua1lll
del ingreso en Mj:L del interesado. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demiUl efectos, como consecuencia de su eecri-
to do 11 del mes próximo pasado. Dios guarde á.
V. :El muchos años. :Madrid 6 de diciembre de 1915.
ECHAGÜE
Señor GapiLán general de la cuarta. región.
Señor Capitán general de la. tercera. regi60.
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por el
recluta. Francisco Oantero Domínguez, vecino de e8ta.
Cortt' calle de .JoriC .Juan núm. 73, piso bajo, nú-
moro • 4, en solicitud de que se le conceda. prótro-
ga. de incorpornci6n á. filas, el Rey (q. D.. g.), de
acuerdo con lo informa.do por ·V. E. en 20 del me8
© Ministerio de Defensa
próximO pasado, se ha. 8ervido daeeetimar dicha pe-
tición, con arreglo al art. 268 del reglamento para
la aplicación de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
áiios.M.adrid 6 de diciembre de 1915.
ECHÁGült
•
señor Capitán general de la primera región.
PJSROSIClONES
ele JI llullilecletada J Sec:doaeI de este ....10
J .. 1M nq........ ceatr"
Seede. de IrIDlerla
DlIl8TIN08
Oircula,. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha se~ido disponer que los prim\~ros jefes de
los regimientos montados y de montaña. de la Pe-
nínsula manifiestan á. este Centro, con toda urgen-
cia, si en loe suyos respectivos ~:uentan con a..I~n
trompeta que desee pasar á. contmuar s~s serncI?s
á. la. oo.teria. de montaña afecta á. la. GOIna.ndancl8.
de Artilleria. de Tenerife.
Dios guarde á. V... muchos años. Madrid 4 de
diciembre de 1915.
El Jefe d. 1& Secc1óD,
Lv4- d. BeAt•.
Señor.••
•••
COslla SlRIIID le la.. , IlUIaI
PlDN8IONIl8
Circula#'. FiXcmo. Sr.: Por la. Presidencia do est:e
Consejo Supremo sa dice con esta fecha á,}¡L Dl-
rocción ~noraJ de lo. Deuda y Cla8cS PlI.81YaIl, lo
8iguiente : .
cEsto Oonllejo Supremo, en virtud de lna faculta·
tlee que lo confiere la. lay de 13 da enero de 1904,
ha declarado con derilCho á. pensión á. laa per80nas
que se expresan en la. unida. relaci~'>n, que empieza.
con Aniceta. Andía. Ga.rcía. Y termlIla con Dolol"e8
GonzáJez G6mez, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que respectivamente se indican.
Loe haberes p8Bivos de refer:encia so les 8a.t.is.fa.r~n
por las Delegaciones de Ha.Cle~da. de las proVln.C1.a..'l
y desde las techas que se consignan en la relación;
entendiéndose que los pa.dxes pobres .d~ l~ ca.~­
tes disfrutarán el beneficio en COpartiCipacIón y sm
necesidad de nueva declaración á favor del <J.ue so-
breviva, y las madres viudas Y huérfana.s, lWentra8
conserven su actual estado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á. V. E. para. su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. F¡ much08 añoe. Ma-
drid ~ de diciembre de 1915.
El General 8eereurto,
OÚlrkl A1rt61L
lhomo. 'Seffor.•.
'R.ad4" fU • eitIJ
tras conserven su actual estado; á Miguel y Antonio hasta el 14 de marzo de 1919 y 27 de
agosto de 1921 en que, respectivamente, cumplirán los diell y siete .ños de edad, ¡ no
ser que antt"s obtuvieran plaza en el Ej~rcito6 haber del Estado por otro conct"pto.
Madrid .. el«: diciembre de 19I5.-P. O., El General Secretario, GalJrill .4"1•.
(A) Se les concede mientras residan en posesi6n 6 pina de Afria, media ración,
equivalente 4 7,50 pesetas mensuales á la viuda y un cuarto de ración, equivaleDte , pe-
setas 3,75, tambi~n mensuales, , cada uno de sus hijos, más la mitad de esta suma como
.aguinaldo en el mes de diciembre de cad. Iilo, abonándoselea á 11 viuda y hubíana míen-
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.IIIDIIIGI¿ IIIQP. LOII~.IlIADOI
Pueblo I Pronoola 11 plluDCc
28lm.'10 "1191';'N&nrra ···IIP.mI'IOoa .. ·IN.T.rra .
30 JunlO 119IjtUOaDte ~.vea AlIcauto .
24)000ro 1910, ~aga 116101111 IMál.ga .
28ldlcbre .1191~ rdOb llpeñarrO'la •.• ICórdob ..
~Par.'Dlreoolón¡Ironeral do la28labrll .• 1191' Deuda '1 Cla- Madrid ...... IMadrld .......e.PuITas ..
18 Julio 191 ranad llouroaJ 'GraDad ..
8 Idom .. 191 Imon ,Maria Almena. ..
{El Cerro del18 Jonio .. 191 HuolT .And6nlo .. Hueln ..
8 oobro .. 1911 ran.da ~aO.da Gr.nada ..
8 eoero .. 191 .Ionel........ .Irncl Valeocla ..
28 Dobre .. 191 .tln. Inuo JaI\D ..
26 Julio... 191 'ovla........ aboaDel 8elroTI .
16 oobre .. 191 aTena ....... orell. NaTarr&. ..
• m.'1o .. 191 rlda......... rdoBellnr Lárlda .
7 b d-. IQuln~na do! d J1 no re.. 191 .....0 ........ la Serena ,B•• o ·..
2.IJUlIO ... 1811cerol..... ..,'ITruJlUo \Cácere ..2& Jonio .. 191 Córdoba....... PelmadolR1o Córdobe .11
.. L. ¿PLl04.
l'>O!l&JUliO de IBM '1 8 de
1'>0 Julio do lllGO .......
11 I
~ ltOglamento de I'en-~.Ione.o.pealales do• .Alrlea de 20 agostode 1878 ..
l' 11
1'>0182
182
182
182 1'>0
182 1'>0
27. 7&
I
182 6ll
1~2 :::f8 Julio 1880...........1112
182 l\(l
182 l\(l
182 l\(l
1811 1'>0
al &O
182 1'>0
112 1'>0
I
PIdiÓ. '1 no.¿ l. QU.UllI¿L QU. L.Y.. D••• III1P.ü. I ~Del.pc16D de
el L. .UClJro Hacieoda
OO.OID. Ó UIIUKI.~ qu. D. u n.IlÓI! ela proTtnci.eoque
11==:===;==1" 1.. ooo.lID.
el pa¡o
~ICII·II _
.IIPUOSY._........CI.l~
llOldado. Pedro Guo1. 8am05•••••.•••••
Gu.reU. c1nl. RD1Ino In1a 1'aehllClO.. ''',
Cabo, Juan I!«TUIO AnGro, ..
.
Soldado, ÁIIdree Serrano PaT6n •••••••••
Idem. AntoDlo RDIs Lópa ..
ldem. SalTador Nacher Bailo .
14rm. Gabrtel Gunaila ltenn. .
Idem. Genu.n de JI1pel de )()pel ••.•.
Idem, Ipaelo 8e&'Ur& lIaDa .
Idem. Ialdro ltUu GIIMIIa .
ldem, Prancl_ MarUD OrellaDa .
14em, AlejaIldro Rabio BoPI'eI"D_••••••
14em. 1_Mol1na GoDAla ..
BHa40
dril
4elu
hu."a-
ou
PareD·
,_ 00II
101
ca\Jl&otel
NOIOlILU
.....
•• LOII""~_
Á1IIor14ao
que
ha ouna4o el
upecueDw
G. M. _anrra.' Anivela Anell. Gucl IMadre ••• • 1801d.dO. Pedro Maiios bcUa.•••••••..•.
ldem AlIcante.l Pranci.co 8elTa Dio ·!l'adrOl... • 1.1em. J_ xuta 8eITa B1Iquer* ..Toreaa BI.'1uert Bu••.•••.•••.
\
M.rta 4el RO_rioGonlAlu 06-lvluda ... •
mitre........................ ,
C. G. MeIUl••.• J11lruel DI.. Gonlálo•••.••• "'In ~rt" ,Sargento, Mlpel Dias Garela. .
Antonio Dial Gonlálo......... u .• • \
· carmell Dlu GoDlálel .••••••• 1Huértana Soltera ••
G. M. córdoba.IMannel Garol" Caballoro !P.dre.... • 13oldado, Fran~G&nlIa Torrleo......Manuela Torneo ..
Id. M.drid ....1Satall. Garete Caoo L.brador·lvluda .••
Id G-o.da I Pedro G&rc1a Rodrllruu ••••. •• 1Padre.
••• •.. IMlo&8la 8emOl 80drl'oe...... ¡ .
Id. Alm.rta ... ¡loM Manuol 8c'rrano GUqUe.'}ldem ..10000la Uroro Góm .
Id Huel-. PrancUoo Serrano Pino •••••• 'Ild-
· • • babel PaTón Tomero...... v_ ..
11. Gr.o.d \J'i'aDoI_ Rula RuJ ¡p.dre ..
Id. Valenola... lI'raIIcl_ B&Ao QuJle•••••• " •• Madre •••
Id. ¡ ••o ....... Dolorlll R.,..rte Ro.e11........ Idem••••
Id ·Seao-I. ~eu10Mtrull Herrero •. ";'Ip d
• .' .... lullol de M1Iu.14e Mlpe\... • rel...
14 -.-ana J'1'&Il0~8el'Ura~ •• ;. '11d
.,.... J.olo&a lIaDa lIouloe....... ... om ..
Id. Ltln4 JOItl Buen.ftI1lur. J1:UuPacho!Padre .
Id Ba4-'OL ¡BeDito MaPUn M.rtln ........ 'IPa"-
• ~ Juan. Orellana 8anabrtOl..... '".,.. ...
Id. Cáoerea IMarta ÁlUnolón BorregueroI
Mooh )l.dre' ..
Id. Córdoba 1Joatl Mollna Dla :'1Padrea ••Dolore. OoDlál.. GÓme•••••••
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